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LA ENSEfilANZA DE LA MATEMATICA EN LOS PRIMEROS AfilOS DE ESCOLARIDAD 
I NTRODUCCION 
Al rededor de  l os años c i ncuenta , a part i r  de  los descubri m ientos astro­
náuti cos , la human idad se hace consc iente de la i m portanc ia  de l  conoci ·  
m i ento de  l as nuevas estructu ras d e  l a  l l amada « M atemática modern a » .  
Desde entonces se  reg istra en  todo e l  m undo un  movi m iento renovador 
de  la enseñanza de  esta c ienc ia ,  desde los pr i meros n ive les .  Se ce lebran 
i ntercamb ios , Semi nar ios , Conferenc ias y Co loqu ios ausp ic iados por las 
pr inc ipa l es organ izac iones c ientíf i cas y cu ltu ra les de l  mundo en los que  se  
dan c i ta los más destacados m atemáticos de  los d i sti ntos países .  
En España a l  com i enzo de  l a  década d e  los sesenta , se constituye " La 
Com is ión  de Mejora m i ento de  l a  M atemáti ca » dependi ente de l  I nstituto 
Jorge Juan  de l  C .S . l .C . ,  que  tamb ién  acomete la reforma de su enseñanza.  
La l l amada « Matemática modern a »  conmovió y conmocionó l a  op in ión  
púb l i ca mund i a l . De todas partes s u rg i e ron op in iones , comentar ios y g ran 
número de  protestas de los que  cons ideraban i nadecuada e inc l uso nociva 
esta nueva o l a ,  en  la enseñanza de  la m atemát ica .  
Los medios d e  com u n i cac ión soc i a l , frecuentemente se han hecho eco 
de l a  op in ión púb l ica  con artíc u l o s ,  man i f i estos y cartas de protesta de  
padres , maestros e i n c l uso asoc i ac iones en las que se expresa e l  desacuer­
do por l a  enseñanza de  « pensam i entos extraños , s i n  conten ido ,  que  son 
los que caracter izan a l a  matemát ica modern a »  y en l as que se reitera l a  
neces idad de enseñar  cosas q u e  " l as mentes de  los n i ños enti endan b i e n » .  
A pesar d e  este mov i m i e nto de  descontento contra « los grupos d e  m a­
temáti cos revo l u c ionar ios » ,  l a  enseñanza de  l a  matemát ica ,  no i nteresa 
ahora so lamente a l os educadores y profesores . I nteresa igua l mente a l os 
padres , a l os gestores de  l a  enseñanza , a todos los c i udadanos . 
Han pasado los pr imeros embates , pero l a  po lém ica cont inúa v ig ente . 
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En l a  m ayoría de los países se i ntenta una  rev is ión  y ba lance de resu l ta­
dos , después de  la ap l i cac ión de la reforma.  
Actua l mente l a  Conferenc ia  de M i n i stros de  Educac ión de Europa Cen­
tra l ,  ha dec id ido  la rev is ión  de esta cuest ión , encomendándo l a  a com ités 
escolares . 
En e l  año 1 972 , l a  Soci edad Matemáti ca de Franc ia ,  organ izó un  debate 
en la Sorbona ,  sobre la reforma de la enseñanza de  la matemát ica .  En e l  
co loqu i o  i ntervi n i eron ,  defensores y detractores de l a  reforma ,  proceden­
tes del campo de l a  matemática y de  la educac i ó n .  En l as conc lus iones se 
hace un l l amami ento a todos los preocupados por el prob lema para que  
i ntens i f iquen e l  trabajo y l a  i nvesti gac ión . Se subraya la  neces idad de l  r i ­
gor  en l a  búsqueda de  una  actitud lóg ica  respecto a l a  prob lemática de la  
enseñanza d e  l a  m atemáti ca .  Por  otro l ado se so l i c ita prudenc i a  en l a  va­
l orac ión  de datos y acontec i m i entos , a l e rtando contra el ce lo  i ntempestivo 
de uno y otro l ado .  F i n a l m ente a luden a la neces i dad de contar con la  par­
ti c i pac ión  de  los estud iantes a l a  hora de  emit i r  j u i c ios va lorativos en este 
punto . 
En España ,  después de cas i 1 O años de  l a  i mp l antación de los nuevos 
programas de enseñanza de la Matemáti ca ,  se p l antea tamb ién la neces i ­
dad de  ver i f icar  resu ltados . 
En este contexto presentamos este trabajo ,  fruto de  una col aborac ión  
con  l a  menc ionada « Co m i s i ón de M ejoram iento de l a  enseñanza de  l a  M a­
temáti ca » .  
Esta i nvestigac ión ofrece los resu ltados obten idos con l a  enseñanza 
d i ferenciada de  l a  matemática en dos g ru pos de  a l u m nos de pr imer n ive l , 
con los que  se  desarro l l aron programaciones para l e l as ,  una s igu iendo las  
d i rectr i ces de  l a  nueva matemática , y otra más de acuerdo con los p lan­
team ientos trad ic iona les . 
Los datos obten idos merecen ser cons iderados a l a  hora de eva luar  l a  
ef icac i a  de  l a  enseñanza de  l a  Matemática e n  los pr imeros n ive l es edu­
cativos .  
Antes d e  i ntroduc i rnos en e l  aná l i s i s  de l a  i nvestigac ión , presentamos 
someramente nuestro pensam i ento , en torno a dos aspectos que entende­
mos fundamenta les : qué se  pretende con l a  enseñanza de l a  Matemática ,  
y aná l i s i s  y p l anteamiento operativo de l a  enseñanza de l a  matemática co­
herente con l os objetivos seña lados . 
Qué pretende la enseñanza de la Matemática 
El Bureau I nternac iona l  de l 'Educati o n ,  ha organ izado una encuesta a 
esca l a  i nternac iona l , para preguntar a cada uno de  los países m i embros , 
cuá les eran los f ines de  l a  enseñanza de l  cá l c u l o  en sus países . M i a l aret, 
s i ntetiza las respuestas en tres categorías : s u m i n i strar a l  a l umno una i ns-
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trucc ión  i ntel ectua l , desarro l l a r  su  formac ión i nte l ectua l  y adaptar le  a la  
v ida  ( 1  ) .  
E l  Profesor Abe l l anas , e n  e l  p ró logo a l  texto P i l oto d e  pr imer  curso de 
bach i l l e rato , d ice que  l a  enseñanza de l a  matemát ica debe tener una  do­
b l e  f i na l idad : 
« Desarro l l a r  l a  capac idad de pensar de l  a l umno ,  enseñándo l e  a preci­
sar  las i deas y a manejar l as con r igor y c l ar idad .  
Proporc ionar  esquemas menta l es q u e  l e  perm itan reso lver l os prob l e­
mas de  l a  v ida  ord i nar ia  y profes iona l ,, (2) . 
Exp l i c itando l os objetivos pr inc ipa les ,  pensamos que l a  enseñanza de 
l a  matemática debe desarro l l a r  l a  capacidad creadora , l a  capacidad de  abs­
tracc ión ,  el r igor  l óg i co ,  la capac idad de resolver prob lemas vita l es y auto­
matizar operac iones usua les ; f i na l mente debe pretender la adqu i s i c ión  y 
uso adecuado de  l a  expres ión y e l  l enguaje matemáti co . 
Todos estos aspectos deben ser ten i dos en cuenta por e l  profesor.  
Hemos seña lado en pr imer  l ugar ,  e l  fomento de l a  capac idad creadora , 
una  de  l as facu l tades más específi camente humanas de nuestra i ntel igen­
c i a .  La enseñanza de  la M atemática proporc iona exce lentes ocas iones pa· 
ra esti m u l ar l a .  El estud iante , gu iado por el profesor ,  puede ejercitar esta 
capac idad , en la e l aborac ión de los conceptos matemáti cos . 
Hab lando d e l  tema ,  d ice  D .  de  Prada ,  " No es suf ic iente saber i ntroduc i r  
los  conceptos ,  es preciso que  los a l u mnos sepan p l antear y reso lver pro­
b l emas en el más a lto sentido de la pa l abra , que l l eguen a descubr i r  l eyes 
y crear estructu ras form a l es » (3) . 
En este sent ido deben p l antearse a l  a l umno ,  d iversas s ituaciones que 
l e  sean fam i l i a res , hacer que  capten las  ana loqías entre e l l as y f ina lmente 
que  l l eguen a c rear  el concepto de l  cua l  l as  d i sti ntas s ituaciones cons i de­
radas aparecen como casos concretos y particu l ares . Este proceso de crea­
c ión , no se a lcanza med i ante un número determ inado de pasos lóg icos , s i no 
a través de  una  i ntu ic ión  suger ida  por l a  exper ienc i a ;  i ntu i c ión  que escapa 
a todo aná l i s i s  y a la que se  l l ega  por e l  sa lto en e l  vacío que exige todo 
acto creativo . 
Supone d e  una  parte e l  pensami ento que e l  Profesor Secadas l l ama 
i m p l i cativo , d i st i nto del  pen sami ento lóq ico .  « Este proceso de pensam i en­
to , más heu rísti co que  a lgorítm ico ,  es d ivergente por cuanto se extrapo la  
a caba l l o  de  l as mú lt i p les  re l ac iones de los e l ementos de una  determ i n ada 
( 1 ) M IALARET, G . :  Las Matemáticas. Cómo se aprenden , cómo se enseñan . Ed .  Pablo  
de l  R ío .  Madr id  1 977. 
(2)  ABELLANAS, P. :  Texto P i loto de M atemáticas . Pr imer Curso. M i n isterio de Edu­
cación Naciona l .  Madrid 1 96 1 . 
(3) PRADA, D . :  Matemáticas . ¿ U n  nuevo modo de pensar? Apuntes l .E .P .S.  Narcea . 
Madrid 1 976. 
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estructu ra ; pero tamb ién  convergente en tanto que or ientado hac i a  l a  com­
p rens ión y so luc ión . Se estructura sobre m ú lt ip les re lac iones y d e  ahí ,  l a  
convergenc i a ,, .  
D e  otro lado ,  como tam b i é n  seña la  este autor ,  l a  i nte l igenc ia  creativa , 
parece que  tamb ién  t iene  una  g ran carga de i ntu ic ión  « que i m p l i ca u n  pre­
senti m i ento o anti c i pac ión preconsci ente de  la so luc ión , prev io  a la formu­
lac ión verba l , y anter ior  a l  aprend i zaje específ ico ,  s i endo determ i nado en 
ocas iones por factores d e  natu ral eza sensor io-motr iz  que operan en estra­
tos arcai cos de  pensam i ento » (4) .  
E n  todo caso l a  creativ idad , según e l  menc ionado Profesor ,  supone una  
d i mens ión i nte l ectua l  d e  i ng e n i o ,  i nnovación y ori g i na l idad , u n  segundo 
factor afectivo , que  entrañ a  l a  sens i b i l i dad ante prob l emas que otros no  
perc i ben y una tercera d i m ens ión  conativa de  transformación eficaz y ren­
d i m i ento re l evante . 
Es este un  proceso d i fíc i l .  La tarea de l  p rofesor en este punto es l a  d e  
preparar e l  terreno ,  g raduar  l a s  d i f icu l tades , fac i l itar e l  cam ino .  Aqu í  a l ­
canza p l eno sent ido l a  cuesti ón ya p l anteada ,  de  s i  es pos i b l e  enseñar a 
ser  creativo (5). 
Volv iendo a la enseñanza de n uestra mater ia  es i nteresante que ante 
l as m i smas s ituac iones , d i st i ntos a l u mnos l l eguen a conceptos d iversos . 
Se puede entonces razonar l a  conven ienc ia  de adoptar unos u otros subra­
yando la i m portanc ia  de la l i bertad y var iedad de pensam i ento . 
Nos f i jábamos en segundo l ugar  en e l  estímu l o  de  l a  capac idad de  abs­
tracc ión , que pretende y p repara l a  creac ión  de l  concepto . 
Abstraer es « sacar de » ,  presc i n d i r  de  los aspectos accidenta l es en  e l  
estud io  de  una  s ituac i ó n .  Este « Sacar de » presupone que e l  a l umno ha  to­
mado contacto con d i st i ntas exper ienc ias a l as cuá l es apl ica el cr iter io  d e  
l a  prop i edad que  q u i ere estud ia r .  
En esta l ínea d i ce M i a l aret:  « La formación matemática aporta a l  i nd i ­
v iduo ,  u n  enr iquec i m i ento conceptua l , acostu mbra a l os estud i antes a so­
brepasar la rea l i dad concreta para traduc i r l a  a una nueva l engua depura­
d a ,  más abstracta pero q u e  hace aparecer las semejanzas entre s ituac iones 
aparentemente muy a l ejadas u nas d e  otras . Esta aproximación de  s ituac i o­
nes , este agrupam i ento d e  prob lemas d i stantes , da una gran potenc ia  d e  
razonami ento y perm ite descubr i r  l a s  formas genera l es bajo l as apar ien­
c ias , s i m p l i f icar  d e  a lguna  forma nuestra v is ión de l  mundo para dar  a 
n uestra acción más fuerza y ef icac i a .  Bajo e l  prob lema más s i m p l e  se  es­
conde una forma matemática y sean cuá les sean las d i f icu l tades ps ico ló-
(4) SECADAS, F . :  «Aportación al concepto de creatividad · en Innovación creativa, 
n .º 1 octubre 1 976.  U n ivers . Pol itec .  de  Valencia .  
(5) Ver:  TOR RANCE, E .  y PAU D ,  J .  P . :  I s  creativity teachable?  Pre. Delta Kaffa . B loo­
min¡¡ton 1 973 . 
BESSIS ,  P. y JAOU I ,  H . :  Qui  est-ce que  la creativité . Dunod . París 1 972 . 
B ION D I ,  A . :  The creative p rocess .  D .O.K .  Buffa lo .  New York 1 973 . 
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g i cas que ana l i cemos poster iormente l a  puesta en evidenc ia  de estas es­
tructuras es uno de l os obj etivos de la formación matemática (6) .  
E n  cuanto a l  desarro l l o  d e l  r igor lóg ico ,  se  h a  cons i derado durante mu­
cho t iempo como l a  aportac ión más i nteresante d e  l a  matemática en la 
formación de l  a l umno .  
C iertamente l a  l óg ica  es u n  instrumento i mpresci n d i b l e  en l a  e labora­
c ión  de la c ienc ia  matemát ica .  Como ta l i nstrumento debe va lorarse y cul ­
t ivarse .  M uchos prob lemas ,  i nc l uso en l a  v ida  ord i nar i a ,  desaparecerían 
ap l i cando una buena lóg ica .  
S i n  embargo e l  proceso lóg ico que  ha just if i cado durante mucho t iem­
po e l  nombre de  « C i enc ias exactas » dado a las matemáticas , encierra un  
aspecto que podríamos l l amar  mecán i co en l a  act iv idad i nte lectua l . En  la  
actua l idad un  cerebro e l ectrón ico ,  dado e l  conven iente programa l o  s igue 
l óg i camente . 
En l a  enseñanza d e  l a  matemática no se trata « Ú n i camente de hacer 
adqu i r i r  háb itos de razonami ento correcto , s i no de  habituar  a l os a l umnos 
a tomar  conc i enc ia  de  los prop ios pasos de su pensam i ento . 
Hace fa lta i nduc i r  a los  n i ños a descubr i r  las reg l as de l  razonam i ento 
matemático , a comprender las y uti l i zar las con el f in  de proveerl es de l os 
marcos fundamenta l es s i n  los que u n  razonamiento no puede ser correc­
to » (7) . 
Seña l ábamos tamb ién  a l  hab la r  d e  l os objetivos , l a  necesidad de l  per· 
fecc ionamiento de  l a  capacidad de  automatizac ión  y de  reso l uc ión de pro­
b l emas , e lementos esenc i a l es para una  buena adaptac ión a la v ida .  
La i ns istenc i a ,  ta l vez exces iva , en e l  aspecto formativo de  l a  matemá­
t ica ,  ha hecho que ú lt imamente se haya desc u idado e l  ad iestramiento de l  
a l u mno en l a  rea l izac ión  d e  prob l emas ,  operac i ones y automat ismos nece­
sarios en la vida ord i nari a .  
E n  este punto debemos esforzarnos p o r  l l egar  a u n  sano equ i l i b r io ,  n o  
mart i r izar a l o s  a l u m nos con operac iones monstruosamente l argas , i n nece­
sar ias y pesadas , pero s í  dotar le  de  l os háb itos necesarios para que pueda 
defenderse con ag i l i dad ante prob l emas y cá lcu l os habitua les .  
F i na l mente sobre l a  i n i c i ac ión y uso adecuado de  l a  expres ión m ate­
mát ica ,  hacemos n uestro el pensam iento de M i a l aret que d ice :  "Todos es­
tos pasos no se pueden efectuar s i n  un l enguaje particu la r  que sepa a l i ar  
l a  prec is ión  y l a  e l eganc i a ,  l a  sobr i edad y l a  dens idad . Una buena forma­
c ión  matemática va acompañada automát icamente de l a  adqu i s i ción de  
una  lenqua depurada que gana en conc i s i ó n ,  s i n  supri m i r  por  e l l o  una c ierta 
forma de be l l eza .  La perfecc ión de una  demostrac ión  matemática depende 
a l a  vez de l  r igor  de l  razonam i ento y de  l a  forma en que esta demostrac ión 
(6)  M IALARET, G . :  Ob .  c i t .  p á g .  1 3 .  
(7) M IALARET, G . :  Ob.  cit.  p á g .  1 4 .  
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se expresa .  Así pues , i n i c ia r  a l as matemáti cas es i n i c i a r  a l a  vez un me­
jor uso de  la lengua materna y e l  profesor de  matemáti cas debe cons i de­
rarse tamb ién  como un  profesor de  lenguaj e »  (8) .  
Planteamiento operativo de la  enseñanza de la  Matemática 
H emos tratado de responder a la pregunta qué pretendemos con la en­
señanza de  la matemát ica ,  nos p lanteamos ahora, cómo debe abordarse 
una enseñanza coherente con los objetivos propuestos .  
Constatamos u n  hecho : g ran parte de los a l u mnos s ienten avers ión 
hac ia  las matemáticas . Creemos que l a  postura de  rechazo puede deberse 
pr inc ipa l mente a dos factores , falta de método y fa lta de  f ide l i dad a la 
c ienc ia .  
Ana l i cemos e l  pr imero de los  factores apuntados : fa lta de  método .  Con 
frecuenc i a  se  enseñan a l  n i ño ideas matemáticas ya e l aboradas . La d i f i ­
cu ltad d e  su  as i m i l ac ión  or i g i n a  l a  reacc ión  ps ico lóg ica de rechazo y pro­
testa ante la i mpos i c i ó n .  
P o r  otra parte en muchas ocas iones l a  matemática aparece comp l eta­
mente des l i gada de la rea l i dad y es para el n i ño a lgo exces ivamente com­
p l i cado y s i n  n i ngún  atractivo . 
A propós ito de esto Pu i g  Adam d ice :  « Este profundo estancamiento en 
l a  enseñanza de l a  Matemática ,  se debe pr inc ipa lmente a que esta c i en­
cia se  fue transm it iendo de  generac ión en generac ión , desde Euc l ides ,  s i ­
g u iendo u n  método lóg ico-deductivo , e l  emp l eado por e l  hombre adu lto ,  
s i n  tener  en cuenta para nada l a s  etapas evo l utivas p o r  l a s  q u e  transcurre 
la v ida  de l  d i scente » (9 ) . Los e lementos de Euc l i des -observa Kl e i m­
« fueron escr itos no para n i ños s ino  para hombres muy acostumbrados a 
razonam ientos abstractos » .  
L a  reforma d e  l a  enseñanza d e  l a  Matemáti ca ,  pretende l a  i ntroducción 
suces iva de conceptos , re lac iones , operac iones y estructuras lóg icas en 
estrecha conexión con l as act ividades ps ico lóg icas específicas en l as d i­
versas etapas de l  desarro l l o  de  l a  i nte l igenc ia  de l  n i ño ( 1 0) .  
« Los fundamentos d e  l as operac iones lóg icas y las activi dades ps i co­
lóg icas estrechamente conectadas ( i somórficas) que  se encuentran en l as 
bases m i smas de l  pensam i ento matemático son de capital  importanc ia  
para i ntrodu c i r  a l  a l u m no en u n  conoc i m i ento s i gn i f i cativo y razonado de 
(8 )  M IALARET, G . :  Ob.  c i t .  pág . 1 4 .  
( 9 )  PU I G ,  A . :  Tendencias actuales de  la  enseñanza de  l a s  Matemáticas en Atenas 
año XXI ,  n .º 207. 
( 1 0) Ver :  PIAGET, J . :  « Las estructuras matemáticas y las estructuras operatorias 
de  la intel igencia» en Piaget, J. y otros : Enseñanza de las Matemáticas . Ed . Agui lar .  Ma­
dr id  1 968. 
Es i nteresante consu ltar e l  estudio que hace Mia laret en torno a las operaciones y 
cálculo numérico en Ob.  cit .  Cap . 3 .º pág . 25 ss .  
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esta d i sc ip l i n a .  Toda metodo l og ía moderna y r igurosa d e  l a  enseñanza de  
l a  m atem áti ca debe lograr  una correcta correspondenc ia  d i dácti ca de  l as 
operac iones l óg i cas y ps ico lóg icas en sus corre l ac iones genéti cas de l  
comporta m iento ; por ejemp lo  l as propi edades ( l óg i cas) de  agrupamiento 
y l as act iv idades (ps i co lóg icas) de c l as i f icar ;  las de formar ser ies ( l óg i ­
cas) y l as  tareas (ps ico lóg icas) de ordenar ;  las de  ad i c ionar  ( l óg icas) y 
l as  act iv idades (ps i co l óg i cas) de  sumar .  
Desde e l  punto d e  vista de l a  adecuac ión de los conte n i dos a los estu­
d ios de l  desarro l l o  i nfanti l ,  se deberá tener  en cuenta la transformación 
p rogres iva de  l as act iv idades menta l es y l a  correl ativa capac idad para es­
tructurar y organizar  los conten idos lóg i co-formales a través de l as ope­
rac i ones m atemáti cas » (11) . 
Por l o  que  se  ref iere a l  segundo de los aspectos c itados , fa lta de  f ide­
l idad a l a  verdad matemáti ca ,  hemos de enfrentarnos con que habitua l men­
te se  presentan en matem áticas muchos conceptos que se han ven ido  
transm it iendo só lo  por trad ic ión  s i n  tener en cuenta su  re lac ión con  otros 
conceptos , su i n c l us ión  en estructuras dentro de l as cuá l es aparecen co­
mo casos parti c u l ares y su ap l i cac ión a rea l i dades concretas de  la v ida .  
Para  p l antear  adecuadamente l a  enseñanza hemos d e  cons i derar un  
hecho i m portante en l a  evo luc ión  de  l a  i nvest igac ión matemát ica .  Durante 
los ú lt imos c i ncuenta años se han hecho g randes descubr i m i entos que han 
o b l i gado a una  estructurac ión  que encauce y un if ique toda la matemát ica .  
E l  trabajo con estructu ras es característico de una  c ienc ia  madura y su­
pone una  econom ía d e  pensami ento . Las propos ic iones demostradas para 
la estructura son vá l i das para l os casos part icu l ares de los que e l l a  es una  
genera l izac ió n .  
A propós ito d e  esto d i ce D i eudonne : « Ante l a  marea de  pub l i caciones 
matemáticas de  toda espec ie  que  aumenta cada año,  e l  m étodo axiomát ico 
so lamente , perm ite cana l izar las de a lguna  manera , c l as i f i car l as y u n i r l as 
a los resu l tados anter iores , s i m p l if i cando mucho su expres ión y reduc i en­
do sus pr i nc ip ios a l  estado puro .  Para que pueda cump l i r  p lenamente su 
m i s ión  es necesar io que l as estructuras a lgebrai cas adqu i eran su l i gereza 
y p l ast i c idad a l  prec i o  de  u n a  abstracc ión l l evada al extremo a la que só lo  
se l l ega  por u n  esfuerzo i nte l ectua l  sosten ido » (12) . 
Debemos tener  en cuenta s i n  embarqo que esta formac ión de estruc­
turas en la matemática super ior ,  no just i f ica por sí m isma  l a  i ntroducción 
d e  esta m atemática en l os n ive l es e lementa les de la  enseñanza . 
Pero esta estructuraci ó n .  fruto de una  abstrncc ión y !lenera l i zac ión pro­
gresivas ha reduc ido a esquemas tan s i mp les  el campo de los conoc i m i en-
( 1 1 )  Or\IATIVIA, O .  y otros : M étodo inteqra l  oara e l  aprendizaje d e  l a  matemática in­
tegra l .  Ed . Guada lupe .  Buenos Ai res 1 977, páq . 19 ss .  
( 1 2) D I EUDONNE,  M . :  L 'Astraction en mathematiques et l 'evo lut ion de  l 'a lgebre De­
lachaux et N i estl e .  N euchatel 1 960 ,  pág . 47 ss .  
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tos m atemáticos , que  l as estructuras así logradas , responden en op in ión  
d e  e m i nentes ps icó logos a los procesos m enta l es más senc i l los ,  l o  que 
perm ite i n i c i a r  en e l los a los a l u m nos de los n ive les bás i cos de  l a  ense­
ñanza ( 13 ) .  
Ten iendo en cuenta l o  expuesto , en e l  p l anteamiento de  l a  enseñanza 
de  l a  m atemática cons ideramos dos aspectos , e l  i nformativo y e l  forma­
tivo. 
Como criterio en l a  s e l ecc ión de l as programaciones parece acertado 
que f iguren por un  l ado los conoc i m i entos que rea l mente van a ser úti l es 
en  l a  v ida ord i nar i a ;  los que no  tengan este carácter deben i ntroduci rse 
so lamente en fu nc ión  de  su va lor  formativo , esto es, en l a  med ida en  que 
ref l ejen e l  método m atemát ico .  
Estos puntos en  su conjunto entrañan una forma viva de actuar  capaz 
de desarro l l a r  a l  hombre todo .  
A propós ito de esto d ice  D i eudonn e :  « Es l a  esenc ia  de l  método m ate­
mático lo que debe ser objeto de la enseñanza , l as mater ias enseñadas no 
deben ser más que i l ustrac iones b ien  e leg idas » ( 14) .  
La or ientac ión  d e  los esfue rzos debe d i r i g i rse pues a l a  se lección de  
los conceptos y a l a  forma de  p resentar los .  Rea l izada esta dob l e  e l ecc ión , 
quedará s i e mpre por  hacer e l  trabajo persona l  de adaptac ión  a cada caso 
concreto que es obra de  cada maestro . 
1 1  TRABAJO EXPER I M ENTAL 
Tomando como pu nto de  part ida los pr inc 1p 1os matemáticos y d idácti ­
cos expuestos , esta i nvest igac ión p retende demostrar que una enseñanza 
coherente con las estructuras de  l a  matemática nueva, favorecerá en e l  
a lumno u n a  formación y desarro l l o  i ntegra l de acuerdo con e l  proceso 
evo l utivo . 
Como objetivos concretos de l  trabajo se han cons iderado : 
- Estud io  de l a  fac i l idad/d if icu ltad que enc i erra e l  nuevo enfoque de 
l a  matemát ica para e l  n i ño ,  en orden a los aspectos i nformativos . 
- Determ i nac ión de l a  actitud de l  n i ño ante l a  enseñanza de l a  m a­
temáti ca .  
- Estud io  de l os logros adq u i r idos respecto de l  desarro l l o  i nte l ectua l . 
Para ver if icar  l os objetivos p ropuestos en l a  i nvestigac ión ,  hemos des­
arro l l ado ,  durante un cu rso esco lar ,  una prog ramac ión d i ferenciada de  la 
( 1 3) Ver:  PIAGET, J . :  La naissance d e  l ' inte l l igence Chez l 'enfant. Ed . Delachaux. 
Neuchatel 1 954. 
PIAGET, J . :  La epistemología genética. Ed . A.  Redondo Bna.  1 970 . 
( 1 4) D I EUDONNE,  M . :  Ob .  cit .  pág . 38.  
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enseñanza de la M atemática en el pr imer  n ive l de esco lar idad , en dos g ru­
pos de  50 a lumnos ; uno exper i menta l -en el que se han segu ido l as 
d i rectr ices de  l a  matemática nueva- y otro d e  contro l con programacio­
nes más en coherenc ia  con l a  enseñanza trad ic iona l . 
Antes y después de l  desarro l l o  de las programaciones , se apl i caron l as 
correspond ientes pruebas exp lorator ia  y f ina l , para ver if icar l a  consecu­
ción de  los aspectos seña lados . 
La m uestra ha s ido  tomada entre l as a l u m nas de l  I nstituto Veritas de  
Somosaguas ( M adr id )  todas e l l as  de  se is  años  y que  habían segu ido u n  
curso aná logo de Enseñanza Preesco la r  en e l  m i s m o  Centro . Pertenecen a 
una  c l ase soc ia l  de  t ipo med io  a lto y de amb i ente cu ltu ra l  en general  e l e­
vado ,  con motivac iones pos it ivas a l a  enseñanza .  
En l a  se lecc ión de  los grupos se  respeta l a  ordenación a l fabética se­
g u i da en e l  Centro para l a  formación de  g ru pos . Consu ltados los datos de l  
gab i n ete de  ps i copedagogía , se observa que ambos grupos se d istribuyen 
según l a  curva norm a l , con tendenc ia  l i geramente super ior .  
Los i nstrumentos uti l i zados para l a  ver if icac ión de  los objetivos pro­
puestos han s ido  los s i g u i entes : 
A) Prueba inicial 
- Aná l i s is  de l  d i namismo de desarro l l o  i nte l ectua l  
• Adq u i s i c ión  de  exper ienc ias 
- Capac i dad de percepc ión 
- Capac idad de  percepc ión desde d i sti ntos puntos de v is-
ta . (Prueba de conservac ión de  l a  mater ia)  ( 1 5) .  
- Capac idad d e  atenc ión 
• Ordenac ión de exper ienc ias 
- Razonamiento 
- Secuenc iac iones lóg i cas 
• Ejecuc ión d e  ejerc ic ios 
- Automatización 
- R ea l izac ión de s i tuac iones prob lemáticas 
B) Prueba de tipo ínformatívo-matemátíco 
- Nociones sobre conjuntos (ap l i cada só lo  al grupo exper imenta l )  
- Identif i cac ión y escr itura de l os 1 00 pr i m eros números 
( 1 5) Ver: PIAGET,  J . :  Theorie du comportement et operations .  P.U .F. París 1 960 pá­
g ina 39 ss .  
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Ser ies numér icas 
Ejerc ic ios de  s i stemas de  numerac 1on 
Operac iones con n ú meros natu ra les 
- Reso luc ión  de  senc i l l os prob l emas ( 1 6) 
C) Cuestionario sobre actitud ante el aprendizaje de la Matemática 
- Actitud ante los ejerc i c ios . 
- Actitud ante las exp l i caciones . 
- Actitud genera l  ante l a  M atemática ( 1 7) .  
Antes d e  l a  ap l i cac ión d e  l a  Prueba i n i c ia l  s e  ver if icó l a  va l idez,  f iab i l i ­
dad y segur idad d e  l a  prueba , cuyos e l ementos en su mayor parte fueron 
s e l ecc ionados d e  tests t ip i f i cados y ten i endo en cuenta índ i ces proporc io­
nados d e  d i f icu ltad ( 18) .  
Resultados obtenidos e n  la prueba inicial 
Las d i ferenc ias de med ias de los grupos en los d i st i ntos apartados de 
l a  prueba i n i c i a l ,  nos ofrecen l os s igu i entes datos : 
* Prueba de razonamiento 
X c  :47 , 7  • a:; - 2  2 ' ''- - ' Xé. � 47 , I 
X ;;  ::: 0 , 6 . ' �X : 3T  ' I! ,... 
R C = -0 , 1 9 3 ( { , 96 
* Prueba de atención 
-
X� :;: 5 9 , 5  = 2 , 1 
4 , 1 
R C = - I , 205 > I , 96 
; Vi¡. = 2 ' 2 
6;; .. = 2 ' 7  
( 1 6) Estas p ruebas s e  han real izado sobre l a  base de l  n ivel exig ido por los Cuestio­
nar ios Ofic ia les .  
( 1 7) Las pruebas compl etas pueden verse en : 
MARTI NEZ, A . :  Problemática de la Enseñanza de la Matemática.  Trabajo de investiga­
ción inéd ito .  Seminar io Pedagogía Experimental Un ivers idad Complutense .  Madrid 1 968. 
( 1 8) Ver :  VELA, M . :  Apuntes de  Psicología.  Escuela de  Psicología de  Madrid .  
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* Prueba de automatización 
.. Prueba de percepción 
._ 
X c. -:. s e¡, .r . 
/ 
X c;  - Lt , t' .1 
/ 
011: :: A,  9 
* Prueba de conservación de la materia. Porcentajes cualitativos 
Estadías 
2 
3 a)  
Grupo C 
n 
Está esc l avizado a l a  percepc ión  
u n i l atera l .  N o  t iene revers i b i l i - 6 
dad . 
Afi rma l a  conservac ión en caso 
de  poca d i ferenc iac ión  en l as 32 vas i jas . Poca re lac ión  de rever­
s i b i l idad .  
H a  logrado l a  conservac ión  con 
el razona m i e nto de la i dentidad 
no prop iamente operat ivo . « De- 1 2  b e  ser  i gua l  porque  es e l  m ismo 
l íq u ido » (contestac ión más co­
mún) . 
ºlo n 
1 2  % 8 
64 % 29 
24 % 1 3  
Grupo E 
ºlo 
1 6 % 
58 % 
26 % 
Las d iferenc ias observadas en  los d i st i ntos apartados de  l a  prueba i n i­
c i a l , práct icamente son no s i g n if i cativos a l  n ivel  de confianza e leg ido .  
En cuanto a l a  prueba de conservac ión  de l a  mater ia  -l íq u idos-, se 
obti enen resu ltados muy semejantes en los dos grupos , a l rededor de  los 
tres estadías pr i meros . 
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Programaciones desarrolladas durante el curso 
D urante un curso esco la r  se desarro l l a ron programaciones con d i rec­
tr ices d i ferenc i adas en  la enseñanza de la M atemática nueva y trad ic iona l . 
En ambos casos se cubren l as or ientaciones correspond ientes a l  n ive l d e  
enseñanza que n o s  ocupa ( 19) .  
Después de l  desarro l lo d e  estas programac iones s e  ap l i có una prueba 
f inal  con tres partes : 
- Repetic ión  de l a  prueba i n i c i a l . 
- Prueba i nformativo-matem ática .  
- Cuest ionar io de  actitud ante l a  enseñanza de  l a  M atemática.  
Resultados obtenidos en las pruebas finales 
A) Repet ic ión  de la prueba i n i c i a l .  
* Prueba de razonamiento 
t7 - -)( - _IY /, (J; e - ;; ¡  - 3 1  J l\ c.  ¡ '6 1 "1 " " "
.1 
* Prueba de atención 
-
x '- -:. :(. 4 ,  3 x ro .:. :¡. o, s / o¡r: :: .12, e¡ 
X E.  ::. 8 ,  � _> 
.. Prueba de automatización 
) . Ge_ -
<J} c.  - )( t � 3 ,  1 · 
-1 ,  b . X E ::. &'A, 't / 
\G e  - .X c.  = o<, t 
- ..<, 3 
( 1 9) El p lanteamiento deta l l ado d e  estas programaciones puede verse en MARTl­
NEZ, A . :  Trabajo cit.  
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* Prueba de percepción 
) - :¡ f, 1 I 
* Prueba de conservación de líquidos. Porcentajes cualitativos 
Estadios 
2 
3 a) 
3 b) 
3 c) 
Grupo C 
n - % 
Grupo E 
n % 
Está esc l avizado a l a  percepc ión 
u n i l atera l .  No t iene revers i b i l i­
d ad .  
Afi rma l a  conservac ión  e n  caso 
de  poca d i ferenc i a  en  l as vas i - 4 
jas .  Poca revers i b i l idad .  
De i dent idad . No propi a mente 
operativo . " Debe ser i gua l  por- 5 
que es e l  m ismo l íq u i do • .  
De revers i b i l idad . « S i  l o  vue lvo 
a echar en e l  vaso anter ior  veo 
que ocupa lo  m ismo.  H ay lo m i s- 2 1  
mo q u e  en e l  p r imero » .  
1 - 2 %  
8 % 2 
1 0  % 4 
42 % 9 
4 % 
8 %  
1 8 % 
De p l ena operativ idad .  Apar ic ión 
d e  l a  cant idad m u lt id i mens iona l .  
Argumento d e  l a  p l ena  conser­
vac i ó n .  « Es más a l to pero es 
más estrecho .. .  Res iste a las 
contrapruebas . 
20 - 40 % 34 - 68 % 
B) Prueba i nformativo-matemática .  
X c. - 5 0 , ,.,  o;: c. -=. ..(, � X e- - b -1 , 3 (J; - t2, .1 - I - X i; / J 
� e.  - X e  - - .A 4 , .t (J ;¡e - x ,  - 3. o - J -
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C) Actitudes respecto a l a  enseñanza de  la matemática . 
* Actitud ante los ejercicios 
Grupo C Grupo E 
n % n % 
- ¿ Son bon itos los eje rc 1c 1os que haces en 
m atemát icas ? . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  23 46 % 46 92 % 
- ¿Te gusta hacer ejerc ic ios de  matemáticas 
con todas l as n i ñas y l a  profesora ? . . .  . . .  30 60 % 47 94 % 
- ¿Te gusta hacer ejerc ic ios de  matemáticas 
en  el  trabajo person a l ?  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1 5  30 % 38 76 % 
- ¿Son aburr idos l os prob l emas y ejerc ic ios 
de  m atemáticas ? . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  28 56 % 0 ,5 % 
- ¿ Haces los ejerc i c ios de  matemáticas por-
que  te ob l i ga n ?  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1 2  24 % 4 8 % 
Nota : Las puntuaciones corresponden a las respuestas afi rmativas .  
* A ctitud ante las explicaciones 
- ¿ Crees que  comprendes l as exp l i cacio-
nes ? . . .  . . . . . .  . . . 
- ¿ Estás deseando 
. , ? c 1on  . . . .  . . .  . . . . . .  
. . .  . . .  . . . . . .  . . .  
que term ine  l a  
. . . . . .  . . . . . . . . .  
. . .  . . .  . . .  
exp l i ca-
. . .  . . .  . . .  
- ¿ Son pesadas o aburr idas l as exp l icac io-
nes de m atemáticas ? . . .  
- ¿Te gustaría hacer otras cosas 
. . .  . . .  
más 
. . .  
que 
o i r  las  exp l i cac iones de matemáti cas ? . . .  
- ¿Ti enes ganas de  que l l egue  l a  hora de  
exp l icar  m atemáticas ? . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
Grupo C Grupo E 
n % n % 
35 70 % 45 90 % 
23 46 % 9 1 8  % 
40 80 % 6 1 2  % 
49 98 % 20 40 % 
2 4 % 32 64 % 
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• Actitud ante Ja matemática 
Grupo C Grupo E 
n % n % 
- ¿Te gusta l a  m atemática?  . . .  5 1 0  % 32 64 % 
- ¿Te parece que l a  ent iendes b ien?  20  40 % 42 84 % 
- ¿Te parece bonito e l  estud io  de la  m ate-
m ática?  . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  1 8 36 % 45 90 % 
- ¿ Prefer i r i as que no se estud iaran m ate-
m áticas ? . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 23 46 % 3 6 % . 
- ¿ Te gustaría ser  « Una matemática fama-
sa» cuando fueses mayor?  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  4 8 % 1 8 36 % 
Interpretación de resultados 
Repet ida l a  prueba sobre d i namismo de la i nte l igenc ia  en la adqu is ic ión ,  
ordenac ión y ejecuc ión de exper ienc ias y cotejados los  resu l tados i n i c i a les 
y f i na les ,  tenemos que : 
- Las d i ferenc ias de med ias no son s ign if i cativas en cuanto a atención 
y automatizac i ó n ,  aspectos en los que l a  med i a  es super ior  en e l  g rupo de 
contro l . Son s ign if i cativas en  cambio en razonamiento a l  1 por 1 00 de con­
f i anza y e n  percepc ión  a l  5 por 1 OO .  
- En cuanto a las exper ienc ias rea l izadas para ver if icar l a  percepc ión 
desde d i st i ntos puntos de  vi sta , l as d i ferenc i as de  porcentajes son pr inc i ­
pa l mente cua l itativas . 
- En l a  prueba de  carácter i nformativo-matemático , l a  d i ferenc ia  de 
medias es s i g n if i cativa a favor de l  grupo exper i menta l a l  n ive l de confian­
za del 1 por 1 OO .  Las mayores d i ferenc ias de ac iertos se dan en l as pre­
guntas correspond ientes a ser iac iones numér icas , s istemas de numeración 
y prob lemas .  
- Por l o  que s e  ref iere a l a  actitud detectada por med io  de l  Cuestiona­
rio sobre la enseñanza de la matemát ica ,  las  d iferenc ias de porcentajes 
son marcadas , a favor del g rupo exper i m enta l .  
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1 1 1  CONCLUSIONES 
A l a  v ista de  los resu ltados obten idos , podemos conc l u i r  d i c i endo 
-dentro de los l ím ites de l a  exper imentac ión- que l as nuevas d i rectr i ces 
de  la matemát ica en  nuestro trabajo ,  no sólo han s i do adecuadas a l a  ca­
pacidad i nfanti l s i n o  que con e l l as se han log rado en gran medida los obje­
tivos que nos propon íamos con la enseñanza de la matemática .  
E l lo  nos pone de  man if i esto que rea l mente es pos i b l e  l l evar esta or i en­
tac ión  de l a  M atemática a los pri meros n ive les de enseñanza.  « No es só lo  
cuestión de reva lor izar  l a  enseñanza -d i ce e l  Profesor Abe l l anas- se tra­
ta de e l evar el n ive l  de l as mejoras human izando la enseñanza de los más 
déb i l e s "  (20) . 
Como s íntes is  de  nuestro trabajo presentamos una ser ie  de sugeren­
c ias d idácti cas agrupadas en tres apartados : 
A) Respecto de la Matemática 
La M atemática es una  c ienc ia  de l a  que hasta ahora se han estud i ado 
sólo unos aspectos y desde un  punto de vista . No es que l as cosas hayan 
cambiado rad ica lmente cuando hab lamos de una matemática nueva. Lo 
que ha  cam b iado es su estructurac ión ; la estud iamos ahora con un  nuevo 
enfoque ,  en un sent ido más p l eno .  
E l  aprend i zaje de  l a  matemática no imp l ica pues , e l  aprend izaje de una 
axiomáti ca ,  s i no e l  ejerc ic io  gradua l  de l  razonam i ento a través de l a  s ign i ­
f icac ión de l as operac iones ar itméticas fundamenta l es .  
L a  M atemát ica n o  forma u n a  c ienc ia  aparte , desconectada de l  resto de l  
saber .  No o lv idemos que estamos quer iendo formar hombres y que l a  es­
pec i a l i zac ión debe ven i r  después ; ahora todo el saber que se i mparte al 
n i ño debe estar ínti mamente conexionado y s i stemati zado ten iendo en 
cuenta l as etapas evo l utivas de l  desarro l l o  i nfanti l .  
Decíamos que l a  M atemática es una c ienc ia ,  n o  existe pues l a  mate­
m át ica de l  n i ño y la de l  adu lto .  El n i ño en cada una  de l as etapas de su 
evo l uc ión  -:l a enseñanza debe tener las en cuenta y adaptarse a e l l as­
puede rec i b i r  una  ser ie  de nociones , l as que es capaz de as i m i l a r ,  esas 
han de ser presentadas tal  como son . Las que no le sean aseq u i b l es ,  se 
reservarán para más adel ante , cuando sea oportuno .  
No es conven iente presentar l a  Matemática d iv id ida  en compart imentos 
separados , desconexos entre s í ;  por el contrar io  debe presentarse forman­
do u n  todo organ izado y armón ico ,  ten i endo en cuenta l a  génes i s  de l  pen­
samiento matemático de  la humani dad y la evo l uc ión , en c ie rto modo pa­
ra l e l a ,  del pensa m i ento del n i ño que se desarro l l a  concéntr i camente . 
(20) ABELLANAS, P . :  D iscurso de clausura de las Jornadas H ispano-Francesas . I nsti­
tuto Juan de la  C ierva.  Madr id ,  abri l 1 967. 
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Es  i nteresante l l evar a l  n i ño a redescubr i r  l a  matemática as í  como a 
formars e  u n  entend i m i e nto d i s c i p l i nado , sometido r igurosamente a u n  o r· 
den  que l e  l l evará a adqu i r i r  f i d e l i dad en l as representac iones , r igor  en  
l os rac ioc in ios ,  fac i l i dad y tenac idad en  l a  retenc ión y f lex ib i l idad en e l  
trabajo .  
B )  Sobre l a  actitud del profesor 
El maestro desde l as pr imeras etapas de la formac ión ,  debe conocer 
que los ejerc ic ios de  pensa m i e nto que e l  n i ño rea l iza son ya matemáticas , 
puesto que ya están estructu rando su  pensamiento . Por lo  tanto debe estar 
advert ido y tener constantem ente presentes las estructuras fundamenta les 
que debe poner en evidenc ia .  
Es i nteresante presentar a l  n i ño las  pr imeras observac iones dándoles 
u n  sent ido matemático . De esta manera se l e  hará parti c i par en l a  cons­
trucc ión  activa del ed i f ic io  m atemático a part i r  de s ituac iones s i m p l es y 
fam i l i ares desembocando a su  vez en s ituac iones de uti l i dad vita l , ponien­
do la meta en la contri buc ión  a l  progreso de la humanidad .  
E l  pape l d e l  profesor en  e l  n ive l de  enseñanza bás ica e s  e l  d e  conduc i r  
g radua l mente a l a  construcc ión de los pr imeros conceptos l i gados d i rec· 
tamente al campo de  la exper ienc i a .  Debe presentar ideas fác i l mente as i ­
m i l ab les y adaptadas a l a  capac idad de l  n i ño .  Debe esti mu lar  e l  ans i a  de 
saber ,  despertar e l  i nterés , favorecer l a  ref lexión y e l  trabajo personal  de 
acuerdo con e l  desarro l l o  psíq u i co .  
C )  En cuanto al planteamiento y desarrollo del trabajo 
Debe tenerse en cuenta que  existen razones de t ipo d idáctico para que 
los razonam ientos abstractos y deductivos só lo  sean asequ ib les cuando 
e l  que los s igue t iene ya nociones c l aras y preestab lecidas que ha  adqui ­
r ido yendo de lo  parti cu la r  a l o  genera l  por e l  método i nductivo . 
Todos los ejerc ic ios y noc iones deben formar un  todo perfectamente 
s i stematizado y en secuencias progres ivas . 
La transmis ión  de l  vocabu l ar io  c ientíf ico exige  e l  mayor respeto por lo  
que  se  hace ind ispensab l e  prec isar  las deno m i nac iones . E l  vocabu lar io  no 
sólo es adm it ido por e l  a l u m no s i no que es deseado .  Como no se puede 
exi g i r  u n  r igor g rande ,  es preferi b l e  h u i r  de l as defi n ic iones . I mporta acos­
tumbrar a que l as expres iones más tr iv ia l es en m atemáticas tengan r ique­
za de conten ido ; por eje m p l o :  « Sea e l  segmento « A  B »  de l  conjunto de seg­
mentos de la recta « a • .  
Los s i gnos de puntuac ión deben emp learse con sentido prop i o  y desde 
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e l  pr i nc ip io .  Conviene no confu nd i r  los s ignos de puntuac ión gramatica l  
con l os emp l eados en  matemáticas . 
En l a  activ idad matemáti ca no se debe o lv idar  l a  i m portanc ia  de l a  au­
tocorrecc ión , previ n i endo en lo  pos i b l e  l os errores que se pueden presen­
tar.  As í m ismo es de i nterés que antes de que se automaticen so luc iones 
hayan sido as i m i l adas ( 2 1 ) .  
Por todo l o  expuesto e s  ev idente que  l a  enseñanza adecuada d e  l a  M a­
temática ofrece i nmensas pos i b i l i dades para l a  formación de l  hombre en­
tero , creador y ordenador de rea l i dades . 
Hay u n  cam i no ab ierto y esperanzador en l a  l ínea de l a  i nvestigación 
y e l  perfecc ionamiento de l a  enseñanza de l  lenguaj e  matemát ico ,  como 
parte i ntegrante de l  l enguaje de l  hombre . Y e l  hombre es l enguaj e .  
(21 ) A la  hora de acometer u n a  programación e s  interesante consultar :  
Nat ional  Counc i l  of Teachers of Mathematics :  « Matemática Moderna para profesor de  
Enseñanza E lemental • .  Santi l lana .  Madrid 1 976.  
POROT, L. :  Actual ización de la  Matemática.  Teide.  Bna.  1 975. 
PRADA, D .  y otros :  Textos Barquero. Ed . Narcea. Madrid 1 973 . 
PAPY : Les enfants et la mathematique.  D id ier  Bruxe l les 1 970 . 
ROAN ES, E . :  Matemáticas para Profesores de E .G .B .  Anaya 1 973 . 
Es también de gran interés el estudio de a lgunas d if icu ltades particulares en la ense­
ñanza de la Matemática,  real izado por MIALARET, G .  Ob .  cit .  pág . 67 ss .  
